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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapsiagaan dan pengetahuan komunitas SMA Negeri 2 Kluet Utara terhadap bencana
gempa bumi dan tsunami, mengetahui kesiapsiagaan sarana dan  prasarana komunitas  SMA  Negeri  2  Kluet  Utara  terhadap
bencana gempa bumi dan  tsunami. Penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan  kuantitatif. Populasi  yang  dipakai
 dalam  penelitian  ini  adalah seluruh komunitas sekolah SMA Negeri 2 Kluet Utara yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, kepala  tata  usaha  dan  staf,  guru,  penjaga  sekolah,  penjaga  kantin, komite  sekolah  dan  murid. Sampel  penelitian 
diambil  sebanyak 41  orang. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan penyebaran  kuesioner kepada  responden  serta dokumentasi. 
Teknik  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan menghitung kuesioner yang  dibagikan  kepada
komunitas  sekolah dengan menggunakan  rumus  persentase. Berdasarkan  hasil analisis  data  dapat  dijelaskan bahwa
pengetahuan dan kesiapsiagaan komunitas sekolah SMA Negeri 2 Kluet Utara terhadap  bencana  gempa  bumi  dan  tsunami  sudah
 termasuk  kategori  baik.  Dengan nilai rata-rata pengetahuan komunitas sekolah terhadap bencana adalah 61,41%, dan rata-rata 
kesiapsiagaan  59,98%,  serta  sarana  dan  prasarana  dalam  menghadapi bencana  gempa  bumi  dan  tsunami  sekolah  tersebut 
juga  sudah  memiliki  saluran telepon dan jaringan internet, namun belum ada tempat berlindung.
